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Introdução: O tratamento de dentes permanentes imaturos infectados evoluiu muito nas 2 últimas 
décadas, permitindo aos pacientes perspectivas de tratamento mais promissoras, através de 
procedimentos usados na Endodontia Regenerativa. Objetivo: Relatar um caso clínico de avulsão 
dos dentes 11 e 21, reimplantados de forma adequada e imediata, após trauma. Relato de caso: 
Paciente sexo feminino, 7 anos, após queda de bicicleta traumatizou os dentes 11 e 21. Após 30 
dias, apresentou dor ao toque, mas sem edema. Foi diagnosticado abscesso apical agudo inicial, sem 
resposta aos testes de sensibilidade pulpar. Radiograficamente notou-se rizogênese incompleta. 
Optou-se pelo tratamento endodôntico regenerativo. Para antissepsia dos canais, foi usado NaOCl 
2%, associado ao soro fisiológico para uma irrigação mais abundante. Usou-se lima K#140, evitando 
desgastes dentinários. Após limpeza foi utilizado medicação intracanal. Com a normalização do 
quadro clínico, a limpeza e antissepsia foram repetidas, usando EDTA 17% ao final dos 
procedimentos. Com a lima K#90, foi induzido sangramento para o interior dos canais, formando 
coágulos, que foram protegidos com MTA e os dentes restaurados com cimento de ionômero de 
vidro modificado. Resultados: Os controles foram feitos semestralmente, sendo possível notar a 
evolução das formações radiculares. Entretanto, após 32 meses, o dente 11 apresentou sensibilidade 
à percussão e palpação, direcionando à necessidade de tratamento endodôntico convencional, o que 
foi possível devido ao processo de evolução da formação radicular. 
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